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. JUSTICE 
, A Loo_ W...., 
p,.b~Jah<tc~ .... ., F.W., bJ" u.. r.--........ Lai!Jea' c ...... , wen..,.. Ualoa 
oe.., I W..t ltul B~ N•• 'fMII, N. T. ToL• a.t.. lWL 
)(OR.B.IS SlC.IIAN, ......WOnt. & TANOFSK'f, Eol!tor. 
A. BAAOf'P, ~-~-- B. A. SCHOOLIIAN, B...U... )h.Bqer. 
M..u: D. D.unaH, Ito~ Eiltiw 
S.-...t,U. ,n.e. ,.W Ia Mn- ILIO ,... JUI' 
Vol. VII, No. 4. ..,,., Frlday, Ja~~uary 23, 192!1: 
- .. ---· ... ·.::-" .... '':.'~0:..::~~·· .... ~- ... ~--
-- .. -~"T'f.,;:"':.:...c'":',.=" ...... ,.r,.,- utL " "'"' 
EDITORIALS 
AT TH•E INSTAU.A.Tif~.:4E:jsA~ OF THE NE!f YORK "l . ------r--. . 
The indelible ltMOD which must h•ve imprt!~Sed it&ell upon I THE OTHER S,DE Of THE MEDAL · 
the minda of all who have been rivlleced to wltneu the install a- . Jn eonformi1, wit.h a declaion adopted recently bh the New 
rreu ~oint. 0 !~~~:::~~·:u·~w: ,~tt.~:~~~1b!~,~~~~dt.b~u:h~ ~:~~~ 
:rE~e;J~~ 0~ th;~:r~;:~::n•:::~·.~:~~::~tep In the di~ctlo~ or broad-
alander aJmtd at the ~rr•:Jnt~on o! ou_r• worken. I ;~;:ghr;~,;h:f."i!~~~h~ dW:C~:;t.'~e0;'irt~~~~.a;~1~1t ~~~~ 
Then~ hu taken place "within the New York Cloak and 
Dreaa Joint· Board In the lut few weeb a aenuine, though a 
quiet, revolution. In thecouneofthllupheaval~everal of what 
we miaht be tempted to du lanate u the "vnted interests" of 
that organlzatloo had been ruth\e .. \y ucriflced. Owina to ~he 
drqtieehanaes enaetfd by thit overturn, aeveral persona who 
io 
whicrr~!id;~l\v~!e~1:tv~h! ?o~~ ~~~!:dodn ~~~~d~1!~~ t&J~ 
pointed outthedlfl'arence betwun tha conduetoftha opponents 
o1the draatle chant" in tht Joint Board and the un-uruon lika 
and dllhear"tenlnr behavior of tha croup In former Local 17 who 
have now aenred theii1HIVH completely from the American 
Labor monment. Tha nward they received for their dlaloyalty 
eho11ld aerve aa a waraln« to other Union leaden ' and to the 
melilbenhlp u a whole. Today thue "rebels" tlnd them.elvu 
the Iepera and the outcae~ of the Llbor movement. 
"'"""Furthermore.- :W~ are Inclined to believe that, in a aenH, 
thiiiiO-Called"revoll"ofLheamaiiJl"'UPOfleaden 
~!inth~::~d. 111 T1~"li1r11e1c:~:e~~~::e:ra;-~. ~~::/~; 
In all mind1, havewukened materlall,. 
which tbt more backward elementlln 
ofl'ered to the ehanae. ru ul tlna from the new budaeL A more 
~J5:~E~~~1:!.r~b~;.~,~~~t~\~:!i~~:~~Eb!;i::~~~~:t~!: 
upon IKime mlnd.1 In our m!dat and hQ tauaht them the whole-
llOme leuon that Union men muat a bun llkr a put every form 
of adventure that Ia ptrveralve of workina-el&al rnoralt and 
t~raetleu. • 
.. i .. . 
Itwaarec:ently,forlnalance,brouahttoourattentionthat 
a certain buaineaaaaent,elected bythemembenofone oftlae 
locals in a certain eity,laprovlnato be a total mlaRtforthe 
poaition, thouah admittedly quite an honut and well-meaD~ 
worker. Jtwaetoldtoua,tl!athelaunabletoalgnhlanameiJI 
anylaiiJU&ge and that, in addition, be .Ia not only Incapable~~ 
conducting' any neaotlaUona with employen :In an intellia:ent 
manner but can hardly u:prua himself In a coherent way; · 
Neverthelui, he Is toatay'on 
dateofthemem 
blamethlabuain 
hadhadanidea 
bua.ineaaaaentof 
revettable, howa 
thatlocalappe 
reault,naturall 
aentsto uathe 
' . ... 
Of eoune, ill a bla orcanlutlon the untitneaa of a ."i.i~it . 
b111lneu aaent can do but a· limited amount of hum. Hia ao-
tlvltylacontinedtobutacertain taakandheiaeoDJitantlyunder 
thee)'eofhiaauptrlorofficerawboaebuaineaeltlloftentoeol'-
rect the miltakea of the men under their chal'fe. In the cue of 
an unfit and incapable diatrict mana~r. however, the poteJl. 
tialitiea forhumareobvioUJI.ymuebpeater. 
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TIM lnn.,.rtat! .. looluU)" "P"rtt<l tl>ot ti.G per unl of U.... worbn ,.,.....,.} p.-. U.e followlnr ""'""'" """ ..tAO<!: 
bot 0 forl r ... Jclo!.lo.o•~r woek n Lu>. no l<.Q'i~ ldoiU"J', •ill• li.U por •AJU.....h tl>cno ...... • ,,,..,.,., ,.....,, t.bal \M c.,.,.,nlat.o •o.ld riot, 
:"r';.!,•• the '"'"litot pi'Oportloo of <IDPI•r,n •• lila fo~...Jrht-hoar woek ~==~=~ k:t;:,.!;-~1~4 .. ;!e~~~·h,n::,..:.:~~o:-~/~o.:,\otE;:~~ 
tho ... or.t tn>ot.d U&don ot c .. .....,,~...., ;,. Eolb<iala. Plal~lr, thoen, U.. 
:l~~;;~~~~fJ\~:i~;~::~~~~~~~:~G; ~~~~~i~~~¥~~~tf.i~i~~~~}~:~~~ 
eY.,)'Ill!qlal.hoelod.rlcworld,ltGm...,,.el.h!njrthatperioop.<-no,.ore 1 __ _ 
Uou twu\)'·1110 UB&o lAo IOII>UIIlftJ Wt miJ (Oit ll>lll!eno ol doll•n. !ol Clt£AT BltlTAIN 
eutnllt4 oJWr dlrutlr or h•<llr<oll)' 'r •••• port of U.lo lfiP"tlt tn>oL !hi•! ... Lo. ..... Putr ...1 Mi-n 
"TTi~ ~u• ol t~lo tnu.t!. tbo CeB•nl El~lc Coolpo.nr. 0... of lila rhld no l'olio .. l Joiot C....n<ll of o.e ariti.ol:l Labor ~rt)' )IN M•t an lnol-
- =-~::-: ~.!~~ .. ~~~:::: :: ~':~~:,j -~~=,~~~~: !:i.~~ I :~ .. ': ~.~·==~::..:! ~~ ... ~!:·::-. F.::: .. :lo~:!!-::~ !~t&~p!e~!~ 
o""'• haoo, In t•m, 1 lorp ,.~ ..... • ol 1111'-idLorln. So It ot.ort& •t !.hoi t!on of the Tudo Unlo on• Labor ,..,....,eM 10 o whole. It lo oal4 tlr.ot 
_ ll<todondnM<I•••I.hrOIIP•arl""o~ .. " tbo.objee\ofthej6ln~eonfn...,<elo\ofnt,..rtftenl'N-lofor o 
_,.. - Fotlml Dlo~t-;.~,:~-:;:;'~;h~;· .. ~:::::, hoo llphoW I!>• i Labor ,.inihlr pOHt)'. ~· ~ 
Jhlhllh Strut Co r Comp&or"• <!~mud !.hat It too pe""ltted <1.0 ~h•I'Z'I o n.. o~t•• Toal• u.;.,.. lo au 
otnllbt oio-cont fo,., Tha compo.or lo opentl~l oo • ho-cent ftaKhiH. Tbo Xoll~nol Trod.. Union C..ntre ofllllned wltb Amot~tdoM hoo jut 
Br & ufuon4•,. nl<o tht Du.lot.h nte'" rd~Nd to chonp U.lo nte oud publllhed l&o roport for the f<OF 1923. On Jonul"")' I, IIIU, l.hc Notional 
=·~~:":•,:•::": :!::.:~:.1t:.1:a:::·, ~h:~·:o=nr ;:::".!'::;'::, ~:,;~ ,!!~=~" '::.:~~.;"~1:~,:!~.,~~~= .~·~~~~~~·~.·~~;~ of 
!.Mo appealed to llo c_,.loo.loa, •bl<h ruloed \hot o olaJio olK·nOt ' fuo, ot Tbeinpot of tM olllllo~ union'(io tho mete\ worbn' nl<>n. wll.h o 
oilttklr.ot<olortwentr·llncuto,wouldoff<~nlomplohrtdo. memMnll.!pof21,11t;tbe o•utMloa:.U..to!!Wo)'lllea'o •nlOft,wll.h !0,101 
'no eoapiO)' tl•n appealed to l udl'e Booth, .... 41orol'onlo tk rich< me111bera. 1'be l&>P•OI tradeo 0011nc!! lo that of Aruwrdo.., w~lch hu & 
of citlouo ln munlolp&!ltleo u4 U.o )ito!" to !ar\ot U..t pu~llc utllltJ eor- mombenh!p of 3 \,0fl, wllllot that of llotwnlom hao o .,e.,benlolp of 
,.,.,Jo.,. li•o "'to U.Olr cntract. !l,liU. The a••"• of wo"'"" Indo llniOfti.o&o wu 01> Jonuor)' I, 112~ 
L.,....tf'-IMllioolaMiun•"lt-
Stolloti .. CQI!t<W ~1 the ~portmrnt ol c;...,,.,, ... oiMiw that tM 
ouroco n•M• or chlldrto boru In A.,..riu>o fomtl!oo In w~lc~ \he .., .. of 
t..,fu.M .. ,.ol'ebelweoofortJ·ll•end fortJ·•lno)'tiUwUU..hia"hht, 
U, I• U.. r .. l!loo or coo,L Mloen.. Thc ~•eot, 3.3, lo l'l.. U.o ramilleo of 
dntlot<o,J>IoJoi<luoudot~~••o. 
U.. ::.~':t ~=.~:;:"!.'!'::~'".~:~ .. be=~·." ::r~~ ";,d.:o:~~!•u:f 1::: 
mloen, a nd U.o \oweot ""*"'I'• or Z.l, wore thOH o! for<blle<IA. TM.., 
apo of foU.enwer"t&k011 oh• .. lh<)'"on th •bolo ptol>abiJf"l'pruODt 
<o.,pl•tedfom111 ... " ouordlni'IO thedeportmu~ 
Fodon.l DLotrlct JDdp AIMie...,. of lodia,...,..,.ho loaaod tbe o•ffpl•l 
loloMU.Il ..,.;IIIII coal •loen, ho.o bt-u •-loiN to u .. C• •rt of A~o1., 
1Mlo.ao 14Jottltt, ~,. Prt.Went C.OlldJ•· 
w-··L.·v.-....,"-:,.otJ~4 ......... 
!'Moral llld&o. C. Z. Luoa llao •t uldo tho wo-n"o miol•u,. """I'' lo.w 
ofW '""OOJio. noMtpe,.luedoStatoCotallloolontalb..,..te., J udn 
LaM Mid tluHUololoodenltJoftbo rilhtolcohi,...LThocoon fol!owft<l o 
... !lor iledoloa ~1 tho Ualtod Stoteo Sop"'"'" Coort whtn II oat •.W. tloo 
Dlo&riotoiC.Iu .. hlowo .. en'o•ocolo•Aprlll,lfU. In U..rdkWootho 
h!cheat<OIIrillodo U.otut ..... ntu..,dt<lorotl"" l.hot~in prinelp\.11, tMN uo 
Maodlfl'eroa..,hotwuothouoeof HI!!nJIOborondtho<OMof"l!!"ll 
&Mdo." 
J•dp LooM loouod on lnjun<tiOo I• ltz2 qalaot otrlkiOI' •bopmon of 
U..C•ko~ro,8t.Pul,Kiaaeo,..n.•o-ba Rollrotod. · ll•<ltedoe•arolol 
tlonoworllonforCCtiOW•ptd«~~rioO<IllliCd oa<ljo!!ed l.ho"' for plokolinl' 
oplootkloorolora. 
~:::· :~~:~;,:~!.~:;~:d~;,;:::~:!..'~"...':~ ;::~~.;~"i.~_eo• • 
Tbe totaliMoe,. ofo!ltheollllioled onlou orloiOJ ,..,,. eonlrihlotiou 
wo.oln IIU, 4,&18,1211 r;vlldort,orolooDII,OOO,OOOp!!d•n !<Q tl1&10lft 
lha prt•IOIIIJ~Ir. B•t. •hh tM ""'option ortha unemplor,.eot fund, _tha 
..,,..,.1 rorutoha..,lacrto...r r ro .. e,20G.~II l onlanu.., I , lt:U,tol,$11,. 
4Ur;vl!do .. onJuurrl. \fU. Thetotolinc""'aoftheunc"'plo)'IOie•t 
in..,,..nu fu nd"""' 1,171,.~0 ~r~~iWoro, and the tololnpendllu.., 3,730,111. 
A ll~li4JoR Tnloo' C..-;! Ia llY"Io. 
Tha rtotniiJp!Oblloh.tdannllol,..portoft..bul!dlneworh .. ', or~ronloo­
tlo~o for tlla dlo\rioll of Somo ro, T .. rii.Jin, AotNklwn, 8ontoo, Voloedl, 
Ar<hanll"l, CbtrtpciOOU on4 Tvor. wbiob lottotiM< lla•a 1 "''"'"n.lllp ol 
~~~ ~!':;.:~lic1otu1nl' N \o the otate of thlaeo ill lll~ R••l"" Tn<la 
C.Opetolloa•>t•iolhad!lorto\OrlraniutloDOloot.o~tobo•o'l' 
ddutl••- Konr of til< uonnl<e comlftittcn •l•de<l br 1M orpolutl011,1 
o,..pHtrofntJit<tlostMlr<lutr. C.ntrihotlonooO)OpoWoo.,lr,......Wlr. 
Aricml!netotMre,.rt."lll<rtlono •J"I\.e"',ubMkkMtJoi,OO IUI4Jtl"''•" 
to Ar<hanJel Diotrl•t, forh••toaee, thirtrp<r..,nt or tho ........ ,., a• 
ooatrii:Ntiono,"p......,pt,.....ortoona-rrtol""\lotoptothlo .. n, 
ar>d •to lntto<luco o OJO\OIIIOf bookkee!>lol' ood hditinJ." T•o oMef eOm· 
plaloto ••"'• fro10 tile dlotrl<to of Somoro ""d Volocdo ... ~ne la Saratoo 
COIId!tlouoroooldt.obem•<hltol!er-
- Tio.elcht-hourdoylob)'no"' .. "'univeo-.. llroblfr<d. lnoomoeooa 
otwc!u-ho.ur doJIO!nfor<e, • • 
Wopo on ofwn hod or~ltrorlly "'lthout ur cououhot!on of U.o 
worbra. TH~nlool••pe.,.lolon !adofectl•<. &nd thloTI••ltaln choollena.. 
"ditlo110 from whlo~ t~o •orb• muot IO'Futuollr •~lfu. F .. torr lnopoc\loo 
liiiiiO"'K~tobo<lnlrod:oopocloliJiliS.....,.o Dlotri<tl\lonO\.dontlo 
.. ..,rdu<awillll.hootaUIIO'l',..IUiotlouonlllaMibjo<t. 
.I USTICS 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
C~rser of l.eci!Jrts In Difftrt lll . Part~ ·1 
•f Ntw York City . 
1 BY~X :"t,._•,:ccur .. on ~Amerleoo Cl•iliu. ; 
b ~~~~!:/:fu:.:C~ ~-~:~~ :.:~ t~,;';.:~"':~d·~~.~~';:!:: :,U:: j 
ln,ton .. .,ne, Mr. Sdulhou wiiiiK- ........._"' lhe UniiH Slat~" of it. ' 
tGft .. Hoo-ptao.o'.o .,....,..,_., .... ~ ..-lllkol Outi .. U... _, ....a.t te~-
G.oli•...u..r"• "Strite.~ Tlono ... detrtd-. ... lora.,..lti& .. t~ .. 
--..m..u. ..... , ~ ... ......,....,....-
cl.. RUSSIA".f'OUSH U.utCK 
0. Su••r. J_..., U, Ill tW 
::-..::::·~·~ .. ~~~ 
-""'fliM ... S..\ot7."" 
H......, 
IotboCioak•.obn'CQtu,l.l!t 
Ltdq<"" ••~ue, ... ,.. ... lOW 
•1"tri. "" Sauolo.r, Ju....-, Ui, ot 
tHI ill tile monl~~e. Dr. B. Kofl'"'aft 
"(nTIM) will ..... rt..., hb ~0- ... 
"'rwwtr.ft•e Yean't.bor•o"'"eat 
iiiJI.Jner1n.~ Tloii.W.boohl4orlco! 
,..,.. •• U.. nnoue ""- olou od 
.... ~"'""'"of the Tnd.t tlnltl~ 
Mon•ut lo !IWiooontrrwU:Io--
rirJe,.plloJ.lo .. lhe LL.Cl. W .. ll. 
LOC.U. 9 BUU.piNC 
t.U..oroolit.riu,..JU..Cloak 
O.Oratol'll' U11ln, '-o.l t, 17 Lu-
..-...nuo,oo.S.~r.Juuarr 
. :t~.: ~;;..:X ~·~~~~~0:~ 
Thlowlllboodiocw..-i..,brll>oou-
iloot.o•lllllht~oftllola-
::=!:::rm:.~ .. ~ 
..,_ _ _,wilh~nf•""'"'" 
~· tloo f. L.<l . .... u. 
DOWN-TOWN , 
r. .......... llall.lltEut W. 
~ .._ c, ... P..W.r. J-.., 
,D,oii~-.,H. ..... oriU-t.loouo 
lolho aua~..., .rootlolo ll rue\, IU 
Zoll l OU.at_, .. Prlolo.,, J ... ...,. 
:3,ol<c'lonwill""~•nao ''TIM 
w.n,.....am.ttoallll.'"lorDr.Au-
t.k C"'rlenk,r. 
BROWltSYW.£ 
"Trade Union "PDI_icits a_11d Tactic1, 
•r. Da•W J. &o- dorled W. ~Joodutrlol E•oloU .. oft• tilt 
co-na • ""''rMe U....., PoU.lto ""' O.lju, l>f U.O Wodi•c eta-. 
~" •I ""' w.n...• Ool.-t•ohr. J. Zoo•~• """"'"" to Cll._.,. 
-s.t.nbr.Ja.,_., ·n.oti:Hp. ProM~~tStoto•. 
-., lo W,....l...-.on 1 .. 1ac m,lo 4. p,.uuool Atte"'P" to Ck""re 
') Scl>ool, lloli"' UO, ~·~~ IU'HI oad ~rutnt S7ott111. 
=~$f:;-~ ~-::-~-: , ,j: ~rm~:~· ~~:..~·;;.al Uoloo-
~lo:::-::::t,.:: ~~-La~:!:,::.::.-.__.....! Ia 
::'.!: :U = !:" IAI-:rl:::: w!~Ltatellmooal lo lht Lobot 
....... ...,.., t.Tioo"-rieaof'" ... dooa•Ct.-
w • ..to.._.._ '"'iloa' Hialo Sdtool 
(.,. .... Piac. .... lltbSL 
l:lO p. 01. B. J, R. $tol,,~:·,t:::: ;:clio!! .oH A~eriooo LJileN. 
..,., .s.;tt, ,._ - Gny. 
~~ p.-. Doril I . ._.....T...&e Uaieto reli<in oMI T ....... : S~t 
..,_ .t "-'<aa Loo- Wot..,.. 
So ....... ,J .. ~U ' 
IO:lO&.III.H..LO~r<lo.ol<rcroliCoditt:CI&MCodloL 
11>21L._II.J •. Co.,..._Th.ldutrlo1Donle-otof ...... S..Iotr : 
'11ool .. Qtri&llkoolotl .. -tloo • fFa<\orr S,...... 
Ealll~IJIOIItCU!u>--f'.S.II 
F-uo Suwt 'aeo.r Am A•uao 
I :U ,. M. A. L.W~Io\.nd Ecno~&leF.-.a lo A10~r!ton IIMte•r : 
Arrinlt..re. 
EXTENSION DIVlSION 
F:W.,.J.-..,.u 
C\o~Jtoo ... of ~all!-llllWoohboltoaAuuo, •....,. 
t :M •· •· w ... S.lluhnoft-lia.,._......-. •wn•no~ ut <l-dll•••lhr'• 
"'B\rlfo,• 
s..-, . ...,__,. u r • 
11:011 • • ~--~"~~.r!-~ ,~,!.':!,'L-=:;: .. :~-:":..~.,,.. 
F...W.r • ..._...D ..... 30 
..u-a I:WI-Itf Eoot it.lo sa-t 
''" ,_ .._ - ... ~tco-S-.a.-oieaa Cbilitatiu. 
L no. Uodorir\oltr ,_ o.u... Mr. C..C!-..: Tloo Fat .... of TIMe t..c.J t Bulldilor-t7 Jioxlnctoo A••u• 
"="<.;..-=' "='""~"';.,'='·===""-,., = ...... ==· ====;='= ·I :Of • · ._ M.u Le•lo-D=~. ::~H . 
Workers' i:duca/ion In Salem; Mas;. _ c1w O,.rn~en• c..-un l.n...-~on •·-
" " ' ._ • : • · ao..._T .. It49• 1'...-.' LolMr.K- 6oo a-;... 
J'l'WQ,J'u .. ry23, t tu. JU S T. ICE 11 
, __ , ... ~ ....... ~ - ~ --··-· ·· ·····-"' =.-.·~:.,:r";..-.. :::...: ~: ~ .. ·.:::-:::: = 
..... . , .. ...._...... ~ -..,..., __. -··-
...... _ .... <T.,.._....._ ......... - ........ -u.o~ ..... 
_.,_ o <IJ.._ u u nuotu• - , ,........, .. , --~-· 
lf'orktn' Edu uw'on In Soltm 
Nldll\uottl'od4noto""'•l tolioe"lho 
d tr«ntralbo<llu--ot lout,ln mr 
o.,.u .. ,\llo<i<rnotral-r ol 
S.lot..,x.-, 
• m«tlna!ort~toofeo'*- It "•·ut 
...... .........,._ .... _ .... n  _ _   
Pootooeftoo1C,o<6ool r. ....... 
l""'"6wn.06'-tllo .. MYJ 
... )'_.., '-" ...... ~ . 
Uf'l .. ,.,...,....,_~-· -
- · ..... --1"...._ ... . .. 
C.,.ooo oti'U..oeooo,.IIH.....,.. ... l·u . 
~c...- ..................... . 
...... ~ ............... ..... 
. . . .......... ....... 0 .... . ... 
... (l(;'ru ...... IKo....,.uooo.~ooo 
..... l ... e .... oo~ eo ..... ... "'"' ... Gooto._ .... ,......_u,...,,.,.., ..... 
.. ........... _. ....._.. ..... 
-~- •-CJoo6ooiJto-
_..,t, _.._ ..... _, .. ,, 
" •• ._.,. •• ..... loo.uoo. 
Onou 11 . r ....... u.., .. .,.._ 
, ,..Jiooorrnoy--tuwo urJto-
"""""""n .._ ,....., ..... ,._ 
=-..::::.:-~·:-:.. .. _~.:..:..:; 
_........,_,._ ...... ...... 
.... . _ ........ .............. 1 ... 
...... ..... ........... ., ............ . 
••OJ utOJ'1LIOuoun.J.n . ...... . 
• •--••uo u•• •- --
-... 0 UUI C _ .......... q'l f6-
_......,-" ... 0& M _.., ... ,....., 
oG .... , .., ... •P• p.O<tl'-'""""""- :- ' 
p.OutOOIOOQIIIWn. ,.._.._ 
_..UO'n.J ... IJOOoutp.D;on-
eu.tm'..,ln-.. .... to JI.T.-
=~·•10oooao n., ...... .b• Cit-h ot think <If U! •ia"bt <I f I~< tu 
dol-.ot.u P"'Hnt o\ o Nonmbt<, 
ltU, ...... uoa•ono•orM\1, Then 
WIN u dtlf'lioln p<tMot ndcr 
\lllrtr , .. ,., of .on. 8~oul4 I ,,.It 
o boldof\looHJHooodoll.obtM•. 
orooltotlldlenob o bold4fthlooolr 
oruloboko \llatTTMoe won. thou1bu 
\llotlluhool\llroualomr"'lr>d.Tbe 
wtlt.o rd ... ided\ll&l o Hrl .. oflt<:t utM 
fortllotn<iouolooiol>oftkeitr 
.t,.tt.elp. eo .... iuon 14tlloo pur· 
o .. r''dupltotbo !O«tbot ooololol 
utoolrC...Idn'tr<t -locnto•<-
t.fn4 _.U....O. but Jl ....Wo't 1ft. 
.,omlocr.tobGldpaldol!ldol,_(t!ono. 
Of eoor,. , oon>o ~nlono lailtd 111, but 
•• don't ""M'f· F.lo••• unlona did c .. ,., t. Oka•ou _ ... ,.., c,.,, .. u. B ur••• -··--
:::n~~~~~F::~~~~::=~ ~~"£~;:,:::.:.~= =~··::::::;;.::~= 
=~=~";~~:~:.. u.:: ... ~-::::::.:~ 
od foot•owtoko,oi,P\,o'olook lo 
tho•nl•l''""nllrfound.,rfoot 
lo.W. oul .. •ootirl'd .. ru)>lol ... 
loa .... m.,,ut.oeUq (toodollono) 
.... ,..loho ... 
~;,~~t~t~§~~~ ~~~~~~j li &%.;~t~~~ 
Tho pu....,.. of tho Lobar.,.... On 0 J' [{{ti~~1~~K~~ ~;ft~Jf~~:~~~~~~f:~ Th& at.u lf • won\ o .. r" (to• u .. o 
ol.lon, phruo), duplto tho hotlht 
• lo<:o\ with ooorlr 1M -•ben 
WHid.,..oodpo,U.c<foaa.a.lootiMI<f 
aothlllltol-""'tou•'•itcbu'ond 
...., ...... b•~~:~oc·r· 
LGIMUJood Roort• 
LAKE VIEW COTI AGE 
Telop~- Lokow ....... , 
U FOREST AVEHUE LAKEWOOD, N.' J. 
lfrou duire tOOS'"ftd 0 fc .. r ~lful ondeomforlobl., 
d o,..-or .. eW-inl.&lr.c .. -.1 ond ..,JDJ'IVIfJ' 
minut•ofJ'ovroto,.lhor--korourrnervotiool.•t 
Ut e L..h View Cot~~o~e. 
lllaochormlnc:IJ'IOCOted • ill•. oppooit•lheloh. with • 
eOmfort•hle roo....., and ot"erlna taoter..llr p tcpor,d 
m .. J.. ;,otl.rDt• Tn- I 
attr:CCA su: v&a ... SAAAK i::.ul'r:lt, ,.,.,..~ot... · 
CLOAKMAK.ERS, ATIENTioN! 
If you •re in need of 
FURNITURE 
COME TO u;. 
W., Nove o L..o1e Stock from which rou mor Kleet' 
Anylhin6 Y~ Nc.J. 
_/ 
We Sell Retoll 01 W'holcoolc Prio:-. A.. O..r Store I• 
l..oeated in the Offico BuUdinl of Loe.ol 9. ,., oholl.,poY 
Ss-W A"*'* to M.aa-. of tiM Clookma.ken' U.O.... 
TH Bul< WWosale 1111 Ketai Fonillre c...r 
IT .... ......,.._A~McwYort.. 
IU.STl·CB 
Tot.]. . .... --;; 
(<I)C•ll•ro~ ...... 
R.o l ... t.Ud •.... . .......•. . • · 
Ooo~.u .. .....n-Nc_pe,...U..Ia 
IIKo!diodl.o~Yt••······•· 
DnpPM(cotWnfatlttlto oppear 
tat.Uupo-). 
Wltlwln ""'······ 
,_ lajobbo-rnow •• 
Udou.d..s.-.c-.Uon nr-e &OIU· 
tltlt4tapooltlome •.•••••.•. 
~·:::.:~~~ ~~~!-~ 
Notice of Meetings 
Total .....•••.•.• & 
(1) Fir• .... , l o ,.. , IMo t~u SPECIA_L. AND RECULAR MEETINC • -~ob.y. January 26 . 
I ~ r.::;•;: .. •.:;:::.....Tot.l .• :: . . . 12 
(l) ~~= ••:•••• to IMF ot looll<lo, 
l~f .. oroful)fun- Tolal •...•• 
~:),::;~.;:,~::~-=~ln .... 
( ll) Cett ... w-<llodoao•o<l· 
Sp.ci&l Ord.-of B_.._ 
. 1- Report on renewol of dr- aarceme_nt. 
2-lm portont R10eommen"dJ~ion by ~~~ CommittH. 
Ar Arl~on Noll • .U Sr. llerll• Place 
,..,.,... ...... ~~ .. 7:• ,._,,_ 
